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выбора частью украинского населения сепаратистских, в полной мере, 
не приходится так как рациональность предполагает попытку объектив-
ной оценки приобретаемой выгоды и необходимых для этого затрат. 
Особенностью ситуации, о которой мы говорим, является то, что боль-
шая часть тех, кто ожидал моментальных выгод от выбора, к которому 
его подталкивала пропаганда сепаратистских устремлений – не предпо-
лагал, что придется нести затраты каждому из них. При этом затратными 
могут стать как личная подверженность опасности в ходе военных 
столкновений, разрушение привычного быта, потеря жилья, работы и 
средств существования, поражение во многих и, прежде всего, в личных 
правах и т.п.  
Скорее всего, никто из сделавших выбор в пользу сепаратизма не 
отдавал себе отчета (на рациональном уровне), что он создает угрозу 
государственного суверенитету, подрывает территориальную целост-
ность, нарушает принципы геополитической безопасности государства, 
снижает его международный престиж. Но теперь и на рациональном и 
эмоциональном уровнях мы ощутили это на себе. Поэтому для выхода 
из такого положения: деолигархизировать украинское общество; урегу-
лировать конфликт интересов между всеми ветвями и уровнями власти; 
не допускать раскола обществ; начать процесс реальных реформ, а не их 
декларирование или имитацию; давать жесткую правовую оценку лю-
бым сепаратистским проявлениям и призывам, особенно если они звучат 
из уст государственных служащих или должностных лиц. 
Таким образом, анализ сепаратистских устремлений с позиций 
теории рационального выбора дает возможность прийти к выводу, что 






РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 
Важную роль в социальном регулировании общественной жизни 
играет социальная культура, а прежде всего социальные ценности, нор-
мы, социальные институты и организации. Вместе с тем в социальной 
структуре общества и играет немаловажную роль особое структурное 
образование – институт социального контроля. Он выступает, как часть 
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общей системы социального регулирования и призван обеспечивать раз-
личными средствами нормальное функционирование и развитие обще-
ства, а также предотвращать и исправлять такие социальные отклонения, 
которые способны дезорганизовать общественную жизнь и социальный 
порядок. 
Социальный контроль играет немаловажную роль в жизни обще-
ства, поскольку ни одно общество не может успешно функционировать 
и развиваться без системы социального контроля. Так Э. Фромм писал, 
что общество только тогда может функционировать эффективно, когда 
его члены достигают такого типа поведения, при котором они хотят дей-
ствовать так, как они должны действовать в качестве членов данного 
общества. 
Социальный контроль – это, с одной стороны, механизм социаль-
ной регуляции, совокупность средств и методов социального воздей-
ствия, а с другой – социальная практика их использования. 
В целом социальное поведение личности протекает под контролем 
общества и окружающих людей. Они не только обучают индивида пра-
вилам социального поведения в процессе социализации, но и выступают 
агентами социального контроля, наблюдая за правильностью усвоения 
образцов социального поведения и их реализации на практике. В этом 
плане социальный контроль выступает как особая форма и способ соци-
альной регуляции поведения людей в обществе. Социальный контроль 
проявляется в подчинении индивида социальной группе, в которую он 
интегрирован, что выражается в осмысленном или спонтанном следова-
нии социальным нормам, предписанным этой группой. 
Выделяют внешний социальный контроль и внутренний социаль-
ный контроль, или самоконтроль. 
Внешний социальный контроль представляет собой совокупность 
форм, способов и действий, гарантирующих соблюдение социальных 
норм поведения. 
Самоконтроль, или внутренний контроль – это применение чело-
веком позитивных и негативных санкций по отношению к себе самому. 
Оценивая свои поступки, человек сопоставляет их с принимаемой им 
системой норм, обычаев, моральных правил, ценностных ориентиров, 
эталонов поведения. Самоконтроль – важный механизм поддержания 
социальной стабильности, основанный на сознательном волевом усилии, 
сдерживании непроизвольных импульсивных побуждений. Чем выше 
уровень развития самоконтроля у членов общества, тем меньше обще-
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ству приходится прибегать к внешнему контролю и негативным санкци-
ям. 
Роль и значение социального контроля состоит, прежде всего, в 
том, что он вносит серьезный вклад в обеспечение воспроизводства со-
циальных отношений и социальной структуры и тем самым играет очень 
важную роль в стабилизации и интеграции социальной системы и упро-
чении социального порядка. Социальный контроль направлен на то, 
чтобы сделать привычкой стандарты поведения в определенных ситуа-
циях, не вызывающие возражений социальной группы или всего обще-
ства. Но особенно наглядна роль социального контроля в предотвраще-
нии и пресечении социальных отклонений, в первую очередь девиантно-
го поведения людей и их групп. 
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YOUTH PROBLEMS NOWADAYS 
 
The problem of employment of young people through the years remains 
topical. Without seeing the job prospects in their own country, young people 
are more likely to receive education abroad, and stay there to work. As a re-
sult – the intellectual potential of our state is reduced, and, therefore, reduced 
are the prospects for economic development of Ukraine. 
It should be taken into account that in recent years the proportion of 
youth in our country’s population’s structure decreased significantly. High 
unemployment rate is evidence of instability in the economy and has its nega-
tive socio-economic consequences for the country. 
Students of the final year of study are to be provided with internships 
by prospective employers. It is imperative to develop an effective mechanism 
of population protection from unemployment growth by adopting anti-
recessionary bills aimed at minimizing the effects of the global financial crisis 
on employment and enactment of compulsory state social insurance. Central 
and local authorities are to create an effective system of professional training 
of the unemployed population, including young people who graduated or are 
studying in institutions of various levels of accreditation. It can be done 
through counseling and creating a modern information framework, promoting 
various careers, etc. 
